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Для скважин с горизонтальными участками большой протяженности с целью улучшения показателей бурения 
предлагается внести изменения в компоновку бурильной колонны в горизонтальных участках.              Во-первых, 
стальные бурильные трубы заменить на легкосплавные алюминиевые трубы. Во-вторых, вместо стальных замков 
предлагается применение конструкции замка-центратора-турбулизатора.
Преимущества предлагаемой компоновки бурильной колонны:
– улучшение передачи нагрузки на долото;
– сокращение времени спуско-подъемных операций и снижение энергетических затрат при подъеме 
бурильной колонны, за счет снижения веса бурильной колонны;
– увеличение механической скорости бурения;
– повышение степени очистки ствола скважины;
– центрирование бурильной колонны в стволе скважины;
– защита ствола скважины и уменьшение износа обсадных труб в процессе бурения и во время 
спускоподъемных работ, благодаря округлой форме наружной поверхности ЗЦТ;
– предупреждение и исключение осложнений при бурении (прихватоопасность) и спускоподъёмных 
операциях (затяжки и посадки). [1]
Для обоснования эффективности применения предлагаемой компоновки было проведено исследование и 
сравнительный анализ различных компоновок по характеру влияния на транспортирование шлама, с помощью 
компьютерного моделирования и визуализации процесса турбулизации потока в программе SolidWorks Flow 
Simulation. Все элементы компоновки представлены на рисунке 1. Были составлены три различные компоновки 
(рис. 2), которые в дальнейшем сравнивались между собой.
Рис. 1. Элементы компоновки бурильной колонны
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Рис. 2. Варианты компоновок бурильной колонны
По результатам исследований (табл. 1) был проведен сравнительный анализ, из которого можно сделать 
следующие выводы: ЛБТПН+ЗЦТ имеет наименьший эксцентриситет, следовательно лучшее центрирование 
бурильной колонны, наибольшие значения интенсивности турбулентности, по сравнению с другими 
компоновками. Однако у ЛБТПНС+ЗЛК наибольшие значения турбулентной длины и турбулентной энергии. 
Процесс транспортирования шлама у ЗЦТ происходит периодически с большой интенсивностью, в то время как 
у ЛБТПНС происходит постоянно, но с меньшей интенсивностью. 
Таблица 1 
Результаты исследования компоновок по характеру влияния на транспортирование шлама
Компоновка ЛБТПН+ЗЛК ЛБТПНС+ЗЛК ЛБТПН+ЗЦТ
Эксцентриситет бурильной колонны, мм 21 21 11
Скорость в нижней части скважины, м/с 0,21 - 0,56
Перепад давлений, Па 3158 5157 6858
Турбулентная длина, м 0,00426 0,0099 0,00738
Интенсивность турбулентности, % 46,67 162,47 202,375
Турбулентная энергия, Дж/кг 0,217 0,1206 0,0746
По результатам, полученным в исследования спирально-оребренных труб на физической модели [2], и по 
результатам полученным, с помощью компьютерного моделирования и визуализации процесса турбулизации 
потока в программе SolidWorks Flow Simulation (табл. 1) был проведен сравнительный анализ по влиянию 
компоновки на совершенствование процесса транспортирования шлама, где в качестве сравнительного параметра 
был выбран расход, при котором не происходит оседания частиц шлама, так называемый незаиливающий расход 
(Qmin). Результаты представлены на рисунке 3.
Рис. 3. Результаты сравнительного анализа по влиянию компоновки на совершенствование процесса 
транспортирования шлама
Таким образом, ЗЦТ и ЛБТПН-С позволяют уменьшить незаиливающий расход как при вращении бурильной 
колонны на 30% и 60%, соответственно, так и без вращения на 24% и 38%, соответственно. Следовательно, 
ЛБТПН-С более эффективны, по сравнению с ЗЦТ, однако рациональность применения ЗЦТ можно обосновать 
с экономической точки зрения.
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